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a r o m u d a a e L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios7; rec iban l o s n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á h a s t a el r e c i -
bo del n ú m e r o s iguiente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de c o n -
servar los B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s 
ordenadamente, p a r a s u e n c u a d e r n a -
dón, que d e b e r á ver i f icarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
S e s u s c r i b e en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o . 25 a l s emes t r e y 12,50 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas e n o ; J u n t a s v e -
c ina l e s y J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o y 20 a l semes t re . E d i c t o s de Tuzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de todas c lases , 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de f o n d o s p o r g i r o p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c io a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes , ó r d e n e s y a n u n c i o s q u e 
h a y a n de i n se r t a r s e en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n -
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Rea l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración P r o y i n c i a l 
Comisión provincial de Mil i tar iza-
ción.—Círcu/ar. 
Comisión inspectora provincia l del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria.—Anuncio. 
Empresas Mercantiles e indus-
tnales y el Subsidio pro-Gomba-
tientes.-Anundo. 
Jurita de Clasificación y Revisión de 
Uo*-Anuncio . 
Sdic;^,?ín.Í8traciÓ11 Mun ic ipa l 
^kto* 5nt7idades menores 
Juntas vecinales. 
remitiendo las que no lo hayan efec- Provincial ) , dentro de los cinco p r i -
tuado, al Excmo. Sr. General Jefe de meios d ías del p r ó x i m o mes de Sep-
Ins t rucc ión , Movil ización y Recupe- tiembre, y lo mismo en meses suce' 
rac ión por conducto del Jefe de Fa - sivos, re lac ión por duplicado, de las 
b r icac ión del Norte, Val ladol id , reía- vacantes que se hayan producido en 
ción del personal de empleados y sus dependencias durante el mes an-
obreros que tienen militarizados con terior. 
objeto de que esta conces ión sea con- Las expresadas relaciones, se l i m i -
sohdada o denegada por la superio- taran exclusivamente a las vacantes 
r idad. producidas en el mes a que se refle-
Se ruega a los Alcaldes hagan sa- ran, y, de no haberse producido n i n -
ber a las empresas de su demarca- guna, bas t a rá con que remitan un 
ción esta obl igación así como urgen- parte negativo, t a m b i é n por dupl i -
te cumplimiento en evitación de cado. 
ímínísfracíún protíncíal 
írovincíaMte Níliíarización 
q ' , 3 a l9s Empresas indus-
^ ' ^ o b l t ^ 0 3 1 1 6 1 1 esla Provin-
rWi W C 1 0 Q W tienen de dar 
de l ! e 'a cuanto dispone la 
^ C b r ^ ^ ^ u e r m de 
^ e d e i g S T r / i . O . n . M l O X 
sanciones. 
León, 24 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal . — E l Comandante 
Jefe, Lorenzo Pérez Miguel. 
Comisión Inspectora Provincial 
del Benemérilo Cuerno de Mníiiados 
de Guerra por la Paíria 
L E Ó N 
Por el presente se hace saber a 
todas las Entidades, tanto Oficiales 
como particulares, y dadores de 
trabajo ¡en general con m á s de cinco 
empleados u obreros y que hayan 
enviado ya el oenso, la obl igación de 
remitir a esta Comisión Inspectora 
Provinc ia l (edificio de la Audiencia 
Para la confección de dichas rela-
ciones, d e b e r á n ajustarse a los i m -
presos que se hal lan de venta en las 
Imprentas de esta local idad. 
León, 23 de Agosto de 1938.-— 
III Año Tr iunfa l . — E l Presidente 
accidental, Fél ix Buxó. 
Las Empresas Hercantiles e ludas-
Iríaíes i el Subsidio Pro-Combalieníes 
E n vir tud del Decreto de 5 de 
Agosto y Orden del Ministerio del 
Interior de 11 del propio mes, las 
Empresas mercantiles e industriales 
de todo orden, incluso las mineras y 
de transportes, y aunque giren- a 
nombre ind iv idua l , siempre que sar 
tisfagan a l Tesoro cuotas coni r ibut i -
vas en cuan t í a igual o superior a dos 
m i l pesetas anuales, debe rán en pla-
zo no superior a diez días , presentar 
en la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de León (Femando Mer i -
no, n ú m . 8) las declaraciones jura-
das que se han establecido y cuyos 
modelos impresos se facilitan en las 
Oficinas del mencionado Organismo. 
A los efectos de clara determina-
c ión de la base fiscal obligatoria, en 
Cont r ibuc ión Industrial, se entende-
rá la cuota o cuotas para el Tesoro, 
o sea la de tarifa, con exclusión de 
todo recargo; en Utilidades, la cuota 
m í n i m a por tarifa 3.a; en Empresas 
de Transportes la cuarta parte refun-
dida de todas las cuotas al Tesoro 
por Patente Nacional de c i r cu lac ión 
de todos los vehículos que posean; 
en Sociedades mineras no compren-
didas en la Tarifa de Utilidades, el 
importe del canon de superficie, y en 
fábr icas de alcoholes, exentas de In-
dustrial y Utilidades, la cuarta parte 
del impuesto de patentes por ventas 
de alcohol satisfecho en el ú l t imo 
a ñ o . 
Se advierte que toda Empresa que 
incumpla lo establecido en esta nota 
y omita la a ludida presentac ión de 
la dec la rac ión dentro del plazo de 
diez días , i ncu r r i r á en muy graves 
responsabilidades. 
León, a 24 de Agosto de 1938.-
III Año Tr iunfal . — E l Secretario, 
L u i s C o n á l y Feliú.—V.0 B.0: E l Pre-
sidente accidental.—Gerardo Gonzá-
lez Uriarte. 
Posada de Valdeón Gardeñoso Antolín Ono 
Cuesta Cecil io R o m á n , de Severi- Francisco y Modesta, 
no y Emerancia. 
Valderrueda 
Peni l la Diez Ildefonso, de Salva-
dor y María . 
rato de 
tunta áe Clasificación ¥ Revisión de 
León 
Relación de tos mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
(Con t inuac ión ) 
Boca de Muérgano 
Maestro Serrano Onés imo, de Pe-
dro y Juana. 
Cistierna 
Fernandez García Alejandro* de 
Benito y Luperc ia . -
, Reyero Sánchez F ro i l án , de Ma-
nuel e Isidra. 
Sánchez Rodríguez Felipe, de Pe-
dro y Joaquina, 
v OsejadeSajambre 
1 Márt ino Pesquera Ildefonso, de 
Dom'íiigo y Básilia. 
Sahagún 
Catellanos Doncel F lo r i án , de 
Deograciano y Petra. 
Valdepolo 
Reyero de la Varga T o m á s , de Cris-
pín y Benita. 
Vallecillo 
Carracedo Esgueda Alejandro, de 
Domingo y Martina. 
Vega de Almanza 
González González Benedicto, de 
Fel ic iano y Matilde. 
Ardón 
Alvarez Nogal Argimiro , de Valen-
t ín y Fermina . 
Cabreros del Rio 
González Rub ín Lázaro , de M a -
nuel y Simona. 
Cabillas de los Oteros 
Caballero Caballero Manuel, de 
Enr ique y Tomasa. 
Matadeón 
Santos Lozano Gracil iano, de R i -
cardo y Sofía. 
Pajares de los Oteros 
García González Manuel, de Pe-
dro y Carmen 
Santas Martas 
Castro Morala Maximino , de Ber-
n a b é y Vi rg in ia . 
Vdldeúimbre 
Alvarez Alvarez Donaciano, de 
Atanasio y Raimunda. 
Yalverde Enrique 
Alegre Marcos Cecilio, de Eusta-
quio y Paula . 
Ruano Alonso Silvano, de Adolfo 
y Ruana. 
Viliafer 
Lera Pérez Rodrigo, de Domit i lo 
y Sebastiana. 
Villaquejida 
Castro González Horacio, de Cele-
donio y E l v i r a . , 
Baña r 
San Miguel Martínez Juan, de E m i -
lio y Urbana. 
Matallana 
Robles Arias Nemesio, de Pab ló y 
Antonia . 
Pola de Cordón 
Alvarez Alvarez Antonio , de Leon-
cio y Justa. ^ -
Allér Fernandez Manuel , de M i -
guel y Manuela. 
Folledo Alvarez D o m i n a H tiago y Lorenza. 6 ' ae San, 
Gonzalez„Esteban. de <iQi 
l l o d i e z n ^ al0mé-
Diez Suárez Juan.de Heliodc 
) m á s ' ^ Tomás y 
10 
Beatriz. '^""uoro y 
Morán González Manuel dP i -
María . l'aeJosey 
Viñuela Diez To 
Joséfa. 
Valdepiélago 
Diez Tascón Ovidio, de Venanci 
y Esperanza. 
Vegaceruera -
González Diez Baltasar, de Manuel 
y Antonia , 
Vegaquemada 
Baro del Val le Generoso, de Eloy 
y María . 
Fernandez García Cipriano, de Be-
nigno y E m i l i a . 
Arganza 
Quiroga Alonso Leoncio, de Anto-
lín y Florentina. 
Balboa 
Núñez Alba Alfredo, de Peregríny 
Celestina. 
Cacabelos 
González Alba Vitoriano, de Aqui-
l ino y Carolina. 
Candín 
López Taladr id Domingo, de José 
y Vicenta. 
Fabero 
Pascual Abad Francisco, de Eulo-
gio y Marcela. 
Úencia 
Cobos Salas Nabor, de José y To-
masa. • , 
Esteban Franco Francisco, de José 
y Francisca. 
" Trabadelo 
García Barrio Lesrries, de José y 
Avel ina , 
Veqa de Valcarce 




Pedrero Sánchez Eüfen»*** 
Cesáreo y María. 
Behavides uS 
Estébanez Moreno M i g u ^ 
to y Dionisia . 
Brazuelo 
de Marina-Pérez Francisco, 
• Carrko 
Fernandez Ordófíez H'P 
Manuel y E m i l i a . 
ólito» de 
T 3 
^^^Qasir i l lo los Poluazares 
andez Pastor Marcelino, de 
feíioy María. 
piOIllSl ' Luci l lo 
p jeto Alvarez Antonio, de Pedro 
eJS Luyego 
^or¿n puente Patricio, de Anto-
• YEugenia-
010 Llamas de la Rivera 
Suárez Acebes Deogracias, de Aga-
piioyJusta-
Rabanal del Camino 
genavente García Ricardo, de Ber-
Dardo y Teresa. 
García Díneiro Antonio, de Eu lo -
gio y Antonia. 
Mantecón Franco Andrés , de Ra-
móny.Estéfana. 
San Justo de la Vega 
Cuervo Gómez Juan, de Roque y 
Regina. 
Sania Colomba de Somoza 
Blas Fernandez Lu i s , de Santiago 
y Josefa. 
Martínez Fresco Miguel , de Jesús y 
Catalina. 
Sania Marina del Rey 
García Vaca Santos, de Eduardo y 
Micaela. 
Truchas 
Losa Domínguez Jaime, de Efrén 
y Aurelia. 
Núñez Lago Juan, de Francisco y 
Teodora. 
Vega Megias Andrés , de Víctor y 
Micaela. 
'furcia 
Marcos Martines Ceferino, de F e l i -
Pe y Pascuala. 
Valderrey 
Falagán Malza J e r ó n i m o , de Ro-
^ d o y María. 
Suái 
Villagatón 
arez Fernandez Eleuterio, de 
^ g n o y M a r í a . 
A yiHaovispo de Otero 
^ T ^ 1 1 ^ ^ Francisco, de 
*m y Juana. 
V r t VillareÍode0rbÍ90 
vHoSa>eS A l v a r ^ José, de Agust ín 
V v0?231,68 Gonzale2 Manuel , de A / leresa. , . 
nosalia. tes Isidoro, de Alvaro y 
^ Cordero Felipe, de Ra-
^ a s c ^ Carreta Elíseo, de Félix 
Mart ínez Alvarez Felipe de Hora-
cio y Ramira . 
Nistal González Isaac, de Isaac y 
Baldomera, 
Al i j a de los Melones 
Fernandez Lera Pedro, de Fran-
cisco y Agustina. 
L a Antigua 
Fernandez Fernandez Ignacio, de 
E lad io y Jacinta. 
Bercianos del P á r a m o 
López Trapote Guil lermo, de Se-
veriano y Eugenia. 
Bustillo del P á r a m o 
González J á ñ e z Antero, de Pedro 
y Avel ina . 
Castrocalbón 
García Turrado Demetrio, de Lá-
zaro e Isabel. 
Laguna de Negrillos 
R o m á n Murciego Elisardo, de 
Onofre y Escolást ica . 
Riego de la Vega 
Fuertes Martínez Felipe, de F ran-
cisco ¿ ' D o m i n g a . 
San Cristóbal de la Polantera 
Fuentes Fernandez Manuel , de 
Anto l ín yFranc i sna . 
Fuertes del Río Antol ín , de Gas-
par y Rosal ía . 
López Fernandez Clemente, de 
Juan y Francisca. 
San Esteban de Nogales 
López Núñez José, de Gregorio y 
Agustina. 
San Pedro Bercianos 
Miguélez Pascual Francisco, de 
T o m á s y Angela. 
' Santa Elena dé Jamuz 
Ramos P e ñ í n Félix, de Antonio y 
Francisca. 
Soto de la Véga 
González Martínez Tor ib io , de Teo-
doro y Lorenza, 
Santos Torres Inocencio, de A l o n -
so y Beatriz. 
Vit lamontán de de Valduerna 
Juan F a l a g á n Enrique, de Modes-
t ó y F lora . 
Vlllazala 
0 Juan Francisco Antonio, de Mar-
t ín y Vicenta. 
Rubio Gómez E ü m e n i o , de Miguel 
e Isabel. 
León 
Alvarez Perniche José, de Mar-
c ia l y María . 
Carbajal López Alfredo, de Alfre-
do y Esperanza. 
1 F a l a g á n Expósi to Angel , de desco-
nocidos. 
Izquierdo Vil lagarcía Florent ino, 
de Angel y Fel ipa. 
Luzuriaga Prieto Enrique, de R a -
m ó n y Aurora . 
Merino L u i s Francisco, de Herme-
negildo y Ceci l ia . 
Valseca Botas Carlos, de Santos y 
Tomasa. 
Carrocera 
Rodr íguez Gutiérrez Benito, de Fe-
lipe y Manuela. 
Cuadros 
García García Alberto, de Valen-
t ín y María . 
Pariente L l a m a s Benigno, de 
Francisco y Fel iciana. 
Chozas de Abajo 
Vega Fidalgo David , de Santiago y 
Evel ia . 
Garrafe 
F lecha González E ven ció, de Cons-
tantino y Genoveva. 
García Campo Marcel ino, de Mar-
t ín y Lorenza. . 
García Gutiérrez Vic tor ino , de Ata -
nasio y Aurora . 
García Ramos Angel, de Agustín y 
Cayetana. 
Morán Vélez Obsiquio. de Mar ia -
no y Cánd ida . 
Gradefes 
Campos Urdía les Lu i s , de Clodoal-
do y Pascuala. 
Fernandez Hidalgo Antonio, I de 
F e r m í n y Avel ina . 
Zapico González Plausides, de L o -
renzo y Gabina. 
Mansilla las Malas 
Candanedo Marcos Francisco, de 
Miguel y Casiana. 
Onzonilla 
Gutiérrez Ramos Amador , de Joa-
qu ín e Isidora. 
Rioseco de tapia 
González Diez J u l i á n , de T o m á s y 
Carol ina . 
San Audres 
J u á r e z J u á r e z Benito, de Gabriel y 
Dorai t i la . s 
Santovenia 
Alonso García Nicolás , de Dav id y 
Andrea. 
Vegas del Condado 
J a l ó n Castro Fél ix, de E l o y y F i l i -
berta. 
Villadangos 
Fuertes Vil ladangos Severiano, de 
Agust ín y Eu l a l i a . 
Villaguilanbres 
Robles Robles Manuel , de Vicente 
y Narcisa. 
Villasabariego 
Mart ínez Ramos Cruz,' dé Protasio 
y Esperanza. 
Cabrillanes 
Meléndez Riesco Wenceslao, de 
Wenceslao y Joseta. 
Riello 
González Diez Vicente, de Pau l ino 
y Enripueta. 
San Emil iano 
Marcello Barreada A r t u r o, de 
Ubaldo y María, 
Vegarienza 
Martínez Gastrillo Pablo, de Teo-
dosio y María . 
Vil lablino 
Centenero Carricajo Eleuterio, de 
Antol ín y Petra. 
Colino García Benigno, de Valen-
t ín y Dolores. 
Rodríguez Diez Mariano, de Valen-
tín y Eduviges, 
Ponferrada 
Blanco Fernandez José, de G u i -
l lermo y María . 
Gómez González Manuel , de Euse-
bio y Manuela. 
Juá rez Rodríguez Leonardo, de Se-
gitisdo y Luciana . 
Martínez Calvo Santos, de Roque 
y María. 
Alonso Alonso Manuel , de LFran-
cifpo ^ j j ^ a . 
Panizo Martínez Victorino, de To -
rj$á%K Qkdu l i a , oaíafiX 
Barrios de Salas 
Fernandez Pérez Faustino, de M a -
nuel y Carmen'. 
Béfnbibre 
González Pérez BeniamíÉ, d t E u -
logio y Maria.foUVno3 
i Sohr ín Arias Antonio, de Agapilo 
y ' A n t o n í a . 
Gómez Rodríguez Gumersindo, de 
Óesareo y María Isabel 
Carufedo 
Alvar^z Ramos Honorio, de Agus-
i y Pétróii i tó. 
t Fernandez Marcos Roqué, de Ju -
l ián y Baltasará; 
V , ' .» ' I ' ,1 -I.. 
Folgoso de la Ribera Pascual Va l imeña Gabinc 
García Pa r r i l l a Andrés , de Andrés l io y Lucía . 0' ^e Emi. 
y Antonia. Vegamián 
Fresnedo | González Rodríguez Salu f" 
Fernandez Arroyo Guil lermo, de Gabino y Concepción. latl0'de 
Constantino y Ju l ia . |j Sayagün 
ü^eña I Alonso A l c o b a Luis , de J n . -
Vega Suárez José, de Pablo y Jovi - bustiana. ^ ^o-
ta- Espeso Miguel Vicente de r 
Molmaseca Yl0 y Anastasia. 
Fernandez S imón Florentino^ de 
José e Inés. 
García S imón Daniel^de Cecilio y 
O l i m p i a . Pérez Tejedor Florencio, de Jna 
Revuelta Prieto Máximo, de R0ee 
l io y Narcisa. 
Almanza 
Martínez Vida l Antonio, de José y e Inés. 
Manuela. 
Priaranza 
YA Burgo Ranero 
Casado Santos Vicente, de Justo v 
Martínez V i d a l Clodomiro, de José E m i l i a . ^ 
y B a s i l i a . Calzada del Coto 
Toreno j Rojo Rojo Francisco, de Atanasio 
Fernandez Vuelta Eduardo, de1 y Jul iana. 
Antonio y Avel ina . Canalejas 
Pérez Fernandez Adelino, de José ' Pérez Prado Natalio, de Gumersin-
y María. , j do y Escolást ica. 
R i a ñ ^ a h u a Q * owh\ \0 Cea 
Atonso Alvár«fe vMawí t í« Ía^ de Andrés Rojo Damián, de Bernar-
Telestbroíy Juana. d iño y Domit i la . 
Fernandez Diez Fel iciano, de Sote- Llamas G i l Delfín, de Acacio y 
ro y Benita. Paula. 
Barón | Pérez Ga r r án Daniel, de Manuel y 
Espada Alvarez Avelio, de Felipe A n í a n a . 
y Justina. .^ jmivl x nmÚ Cebanico 
Rodríguez Fernandez Dinias, de ' Gómez Bermejo Angél, de Hilario 
Fernando y Nicolasa. y Sofía. 
Cistierna 1 Cabillas de Rueda ' 
Alvarez Rodriguez Francisco, de • Andrés Alonso Bernardino, de Eu-
Bernardo y Florencia . ! genio y Benita. 
Oseja de Sajambre Gallegillos de Campos 
Redondo Granda Bernardino, de Collante Pérez Valeriano, de Feh-
«ifty^5 i Pe y María Pilar, _ 
Posada de Valdeón ¡ jj Huerta Salan Tepdoro, de Léan-
Gonzalez Martínez Antonio, de 
Laureano y María. ... 
^ , ' Prioro ' _ j ' i Armentario y Meütona. 
Diez Escanciano Ambrosio, de Je-, - J / M ^ Í P Cea 
sus y E m e s i a . I 3 r t f ^ f t f S S 
Herrero Vi l la roe l Herminio , m\ Fernandez Pontaml Hera 
Manuel y Páscas ia . i Eme te r i a? ^ ^ ^ T aurentina ^ 
mbiddétm F e v m H w V ^ M V 
González García Floreif t tóé, á é | Juan y Manuela. 
Blas y L u c i a , 
y Rosalía. ^ 
Mallorga Martínez Policarpo, de 
y María . , . ~ 
* ' t loñyóstd®^ * . > 
Feinandez Fé^Feíb' F á t ^ é M i de 
Francisco y Felisa. 
Mata V e l a ^ ' E M i b ' de Anto l ín y 
Enciñ&fÁvü X. í i i l8t«^A 
Carrera lüai'Votió N^niSááio, de Pedro 
^útmélaMi .huniiM zsldoñ «¡íjkioH 
Pal la Avelíno, de Elena..««bifiM v 
m i t í a d w M ú ñ t í J-aaní,idé Avelíno Castellanos Boj 
Vaüecillo 8e. 
l i n i o D i o n i s i o , ^ 
y Petra. 
lou^iív Remám«k 'Watd¡etúéí¡kF 
Rodríguez Martínez Jesús , de L u -
cas y Angela. 
-i&lÁ ab Jr¿o\.Saim'ra'\ocl asinvlA 
González Rodríguez Aías&/tés,itd* 
J a l é / y M&ayéáii^tigetaati6J l e ^ d i e D 
Fa Iderrueda fii9q«31 ^ oh 
y Antonia. ^ o b b o n i SaturninaJ »-i 
bas t ián y Rosalía. ' j 1 
•}b . b o u ^ M ™ ^ ^ ^ ^ r d e Vi-
Pant ígoso González F e H F • 
eerabe y J i»^a . f ' ' s 
Villaverde de de pedro 
Medina U e á m * ^ ^ ^ , ^ 
yíIua>É)a./)í;i!yr,í 019 v ^ i l l 6 q % 
n i í n J ^ u s . de 
•^ j ígrnandez tlennenegildo, 
Segunda. Bayo 
^po^uelo Cándido , de Cecilio j . 
Cármenes 
ón de la Puente Melchor, de 
priet0 
pios 
i ^ ' Valencia 
Martínez Melchor, de Seve-
„ insefa. 
r^ 0- Castilfalé 
(.arCía Blanco J o a q u í n , de F i d e l y 
ll,p¿rta' Castrofuerte 
Revilla Esgueda Nazario, de Ra-
00 y María-
dimanes de la Vega 
Pérez Pérez Germán, de Teodoro 
v Jacinta. 
García Rozas Adrián, de Luc io y 




Robles Gontreras Rafael, de Ro-
fflányNicolasa 
Pajares de los Oteros 
Calvo Mansilla Pedro, de Ansel-
mo y Tomasa. 
Sanias Martas 
Castaño Prieto Samuel, de Neme-
sio e Isabel. 
Valderps 
Uvauex García Teófilo, 'de Euge-
nio y Cándida. 
Prieto Cuñado Eduardo," de É n r i -
leeignacia. 
Vinayo Ortega Avelino, de Avel i -
y Modesta. »* 
Valdeuunbre 
ía Tabarés Luis , de Lu i s y 
Villafer 
Manso Pérez Ricardo, de Peároj5 e 
Villamañán 
reros García Octavio, de Octa-
^ngela. 
^zón González Arsenio, de Ar -
^yAlberta. 
V^anueoa de las Manzanas J . 
liDa CoPrieto Mateo, de El ias y 
v An i Benjamín, deTRar 
^ ^ M a r t i n e ^ | | k F ¿ ^ ^ 1 ' ¿ | r 
M ^ ^ r a c i a . í f W ^ 
^ra^'P0rbu.Í o Bernardo, de 
uo ^  Amalia. 
k», '„ D1?,^ x;íl£;IJ^ ohTr>cI 
Fierro Gutiérrez Felipe, de Benito 
y Vic tor ia . 
González García Matías, de Matías 
y Laudina . 
, L a Ereina 
Alonso Valladares Plác ido, de Sa-
muel y Práxedes , 
Corral Rodríguez Alejandro, de 
Epifanio y Cecil ia. 
Ferreras Diez David, de Manuel y 
F lor inda . 
Llamazares González Ramiro, de 
Eieuterio y Carolina. 
Pola de Gordón 
Alvarez Alfonso José, de D o m i n -
go y Aurelia. 
Barroso Diez Prudencio, de Roge-
lio y Felipa." 
Cabezas de la Fuente Norberto, de 
Maximino y Luc ía . 
Cartujo Rodríguez Abdón , de N i -
colás y |Domin ica . 
Fernandez Fernandez José, de Je-
sús y Herminia . 
García Arguello Apol inar , de A n -
tonio y María. 
González González Federico, de 
Blas y Auror^ , 
González Suárez Florentino, de Gas-
par y Benigna. 
Gutiérrez Blanco Florentino, de 
Manuel y Ana . 
Lombas Ordónez Juan, de Juan y 
' ^rífti1ríUgA m í m k a i ^ r i s ímghhoH 
Morales Alonso Valeriano, de So-
tero y Ju l i a . 
1 Ordóñez Alonso Benigno, de Sal-
i vador e Indalecia. 
Ordóñeí í Alvarez Federico, de Ber-
nardo y Perfecta. 
Parra Amenabar Ricardo, de Aga-
pito y Juana. 
Rodríguez Huerta Heliodoro, de 
Soto Diez José , de Blas y Concep-
c ióp . oxm^mnomvw 
Viñüelá García Angel de Angel y 
Vicenta, . 
González Castro Ensebio, de M i -
guel y Fel ipa . 
Gutiérrez Sánchez José, de Angel 
y Anastasia. 
Cañón Cáñón Severiano, de Isabel 
Cañón Martínez Baltasar, de Lu í s 
y María . mVmii «ib emwook 
González Balaztegui Agapito,. de 
Esperanza. JSIO'Í 'MV y o í a 
González Espinedo Amador , de 
Fructuoso y Carmen. 
Gutiérrez Cañón Jul io , de Manuel 
y Jacoba. 
Rodríguez Sa ldaña Fel iciano, de 
Guil lermo y Rosenda. 
Suárez Suárez Domingo, de Anto-
nio y Prudencia. 
Viñuela Cañón Amador, de José 
María y Aurora . 
Valdelugueros 
Fernandez González César, de L u -
ciano y Concepc ión . 
Vegaquemüda 
Fernandez Muñiz Baudi l io , de N i -
comedes y Francisca . 
López López José, de Ensebio e 
Isabel. 
R o m á n Casillas Adolfo, de Fél ix e 
Ildefonsa. 
Villafranca 
Núñez Prieto Enrique, de Elad io y 
Eduarda. 
Barjas 
Gómez Castro Cesáreo, de Sinobal -
do y Dor inda . 
Caca helos 
Cañedo Fernandez Andrés , de 
Bautista y Constancia. 
Camponaraya 
Campi l lo Ovalle Vicente, de Pat r i -
cio y Eumenia , r .^ r , ) f 
Comilón 
García Blanco Ponciano, de José 
y Rosa. 
García San Juan Cipriano, de José 
y Epifanía . ,éD?AOiiñtr>í y olirn 
Sánchez Gonzaie/ Ben jamín , de 
Juan y Cipr iana . 
Valcarce García Bienvenido, de 
Sierafín y F lo r inda . 
Oencia 
Fernandez Albi to , de P u r u í i c a c i ó n , 
Paradaseca 
A l b a Abe l la Sinforiano, de Vic to-
riano y Micaela. 
Peranzanes 
Diez Fernandez Rudesindo, de 
Rudesindo y Tomasa, 
„ , Saucedo 
Carro Juan Hermógenes , de Rude-
sindo y Luisa . 
Guerrero Arroyo Domingo, de M a -
nuel y Carmen. .Bino loo A v oai 
^ lésm&í Trabadeh 
Gutiérrez Vázquez David , de M U 
^u©Isy Maríalí'" . ÍBODRB*! BjpY'ft^sV-
Pereira Castro José, de Manuefl'! 
Balbi«ft)incv¿ A) O<ÍI^<Í\O3 vAutó 
Rodríguez Besoite Elíseo, de D o -
mingo y Concepción . 
Sant ín Delgado F e r m í n , de Ma-
nuel y Consuelo. 
Valle de Finolledo 
Arias García Manuel , de Restituto 
y Fermina . 
Marote Fuente Pedro, de Pedro y 
Teresa. 
Vega de Espinareda 
Rodríguez Santalla Alb ino , de 
L u i s y Angela. 
Vega de Va/caree 
Núñez Carballo*Alberto, de Miguel 
y Adel ina . 
Santa Marina Ide Rey :i Riego de la V 
Fernandez Benavides Luciano, de López Martínez J u a n ? 
Antonio e Isabel. y Juana. ' e ^ leat i^ 
Jarc ia San Cristóbal de la p0j 
Arias Gimeno Victor ino, de Ale-
jandro y Gregoría. 
Marcos Martínez Jesús , de Valen-
t ÍH y Balb ina . 
VaZ de ISan Lorenzo 
Otero Nieto Antonio, de Avel ino y e Isabel. 
Acebes Fuentes A n s e W ^ 0 
sebío y Justa. 0' ^ E¿. 
Cabero Alvarez Gemán, der 
y Josfa. ,aeGaspar 




Sania Elena de Jan, 
Domínguez P r i e t o Gabíno, de e Inocencia. 
González Monge Luis, de . 
Núñez Carballo José , de Gaspar y Í Francisco y Cecil ia . 
MariB. \ F a l a g á n Malsa Angel de Romual-
Núñez Gancedo Antonio, de Gas-. do y María, 
par y Visi tación. 1 Mart ínez Martínez Demetrio, de 
Villadecanes 




Gómez Jorge José, de Santiago y 
L u c i l a . 
Sierra Fernandez T o m á s , de Gre-
gorio y Catalina. 
Brazuelo 
Campanero García Nemesio, de 
R a m ó n y Ramona. 
Castrillo de los Poluazares 
García González Enrique, de A n -
gel y Gregoría. 
Martínez San Mart ín Domingo, de 
Gabriel y E m i l i a . 
Luci l lo 
Puente Martínez Adel íno, de Ca-
mi lo y Francisca. 
Santiago Alvarez Lu i s , de Andrés 
y Marcel ina. 
Quintana del Castillo 
Al le r Pérez Cayetano, de Fructuo-
so y Catalina. 
Rabanal del Camino 
Fuente Fíliel Francisco, de José y 
Tomasa. 
Martínez Abundio Francisco, de 
Narcisa. 
Rodr íguez Ví l lanüeva B e r n a r d í ñ o , 
de Genaro y Juana. 
San Justo de la Vega 
Domínguez González J o a q u í n , de 
Pedro y Josefa. 
Ríos Fuertes Eduardo, de Francis-
co y Apolonia . 
Vega Gómez Vicente, de Manuel y 
Dolores, ¡j 
Vega Vega Pascual, de Andrés y 
Antonia . 
Santa Colomba de Somoza 
Pol lán Alonso Isidro, de Vicente y 
Gregoría . 
Santiago y Francisca. 
Villágatón 
Cabeza Arias Felipe, de Miguel y 
Casilda. 
Vi l l an ie j i l 
García Gutiérrez Antonio, de A n - y Móníea. 
Mart ínez Ramos Agustín,'de v 
tor y María . c~ 
Santa María del Páramo 
Cabero .Sarmiento Pascual, de Pa-
blo y Nicanora. « 
Paz Paz Amable, de Vidal y Felisa 
Soto de la Vega 
Alfayate Gonzale? Toribio, de José 
Valdefuentes del Páramo 
Montiel Sarmiento Domingo, de 
Marcel ino y Manuela. 
Villazala 
Natal Fernandez Domingo, de Ece-
quiel y Josefa. 
León 
Alonso Alvarez Miguel, de Fran-
cisco y Eula l ia . 
Ar i j a Laborda José, de Alfredo f 
Joaquina. 
Blanco SandovaL Victoriano, de 
Mariano y Felisa. 
Cuadrado Gallego Pablo, de Eu-
ton ío y Benita. 
Villarejo de Orbigo 
Castri l lo Castrillo Magín de José y 
Mar ía . 
González Fernandez Agustín, de 
tiago y Eu la l i a . 
López Fernandez José , de José y 
Concepción . 
M a t i l l a Castrillo Domingo, de 
Francisco y Carmen. 
Villares de Orbigo 
Mat i l la Mat i l la L a u r e n t í n o , de Ge-
rardo e Isabel. 
L a Bañeza 
Rodríguez Fernandez Agustín, de 
Lu i s y Balbina . 
Al i j a 
Mielgo Barr io Gumersindo, de A n - ferino y M a n a 
gel y Paula . 
Pérez Felipe, de Adelaida. 
L a Ant iguüa 
Molero García Gregorio, de F l o -
rencia. 
Bustillo del P á r a m o •, . 
Garc ía Vaca Pedro, de Lorenzo y j Grande Diéguez Santiago 
María . ! r ic io y Angela. fn de Pabl0 
Castrocontrigo \ López García Adalberto, 
Turrado Turrado Lorenzo, de A n - y Leonor. jesús y 
tonío y Ju l i a . | Mar t in Ortega Juan, de 
Pozuelo del P á r a m o Teresa. T miíD' ^ 
Martínez García Antonio, de José \[artinez Garmón Joa(* 
1 
sebio y Petra. 
Domínguez García" Esteban, de U -
rino y María. , 
Fernandez Alvarez Versilvino, de 
desconocidos. T de 
Fernandez Fernandez 
El ias e Irene. Alva. 
García de Castro Alvaro, de Ai 
ro y Laudelina. _+;o(,0> de Mau-
y Simona. 
Quintana g Congosto 
Cabero Vidales Alfonso, de Blas y 
Luc ia . 
Quintana del Marco 
Ecequiel V Clotilde. p b de pedro 
Muñoz R o d r í g u e z P u b n ' 
y E n c a r n a c i ó n . d pedro . 
* n ^ , . W i r e z Carlos, a ^ 
Villada~ngos Gutiérrez Juan de V i - Esperanza. T.,an. de a^DU 
Pardo Suárez 
jperanza. 0( 
c e n t e y M á r í a . i Quita na Martine 
Regueras de Arriba y Segunda. Seg*^0, 
Lobato del Pozo Adr i án , de Anto- Redondo Gimeno 
nio y Vicenta. nue lyFe ' i pa* 
y j ! ^ 5 ^ Lorenzana Ruperto, de 
• •miez Viñuela Santiago, de 
RodrjgvNarcisa. 
, mi Presa Antonio, de Cayo 
íf-f3 pérez Ricardo, de Marcos y 
Armuma 
Gutiérrez Ramiro, de San-
y Margarita. 
Martín García Amador, de Manuel 
.Agustina- , , r 
• ¿tos Rodríguez Angel, de Igna-
cio eIsidora-
Cuadros 
idez García Marcelino, de 
García García Sebast ián, de Ma-
. J y Antonia. 
Juárez González Antonio, de Na-
¡ario y Esperanza. 
Garrafc 
Blanco Llamazares Audelino, de 
Ifietniniano y Emil ia . 
Grade/es 
Garda Rodríguez Tarsicio, de Po-
[licarpo y Josefa. 
Mansilla de las Muías 
Guada Marcos Antonio, de Anto-
i y Flora. 
Onzonilla 
Soto González Esteban, de Grego-
'vNarcisa, 
Rioseco de Tapia 
Alvarez Fernandez J o a q u í n , de 
Uñando y Froilana. 
^anda García Angel, de Bonifa-
j'10}'Margarita. 
• Sariegos 
HiovT2 Goque Casimiro, de Anto-
110 y Esperanza. 
ibauL2 Muñiz Gasimiro, de Cris-
üal}'Magdalena. 
^ - f e d e l a Virgen 
^ A ^ 0 ^ ^ ^ Ju-
^ Z T c d e l a o n d * d < > 
| | Í í ¿ | e e ^ d o Miguel, de M i -
^cidaH0bles Neillesío, de E m i l i o 
Íll9-fañeV 
Vfa. r erreras Adonis, de José 
k r Felipe, de José y 
^ v p ^ e z Herminio, de 
Marías de Paredes 
García Alvarez Eloy, de T iburc io 
y Francisca. 
Barrios de Luna 
Suárez García Nicolás , de Bernar-
do y Cecil ia . 
Vi l lanueva López Casto, de José y 
María Manuela. 
Cabrillanes 
Fernandez Alonso Gefardo, de Ge-
rardo y Luzd iv ina . 
San Emil iano 
García Cortinas Alvaro, de El ias y 
Herminia . 
Robla Alvares Agustín, de Vicen-
te y María . 
Villablino 
Huertas Prieto Manuel, de Manuel 
y Francisca. 
Rubio Rodríguez Ami lcar , de Mar-
celino y Regina. 
Pon ferrada 
Rodríguez Alvarez Isaac, de Cami-
lo y Vicenta. 
Rodr íguez Sastre Angel, de Ventu-
ra y Manuela. . • ' 
Benuza 
Rodríguez Méndez Nicanor, de Be-
nigno e Isabel, 
Borrenes 
Rodríguez Moran Bernardo, de 
Francisco y María . 
Rodriguen Incógni to Ernesto, de 
Eduviges. 
C e a ñ a s Raras 
Pérez Marqués Santiago, de Miguel 
y Demetria. 
Carucerfo 
Rodr íguez Barba Benito, de To-
m á s y Teresa. 
Castrillo Cabrera 
Blanco Ricardo, de Manuela. 
Cdstropodame • 
Panizo García Santiago, de José y 




Cubillos de Rueda 
Aprobado por la Excraa. Diputa-
ción provincial , el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento, 
correspondiente al a c t u a l , ejerci-
cio de 1938^ queda de manifiesto en 
la Secre tar ía m u n i c i p a í , por espació 
de quince días , durante los cuales 
y en los otros cinco' días siguientes, 
se; p o d r á n formular por jos interesa* 
dos las reclamaciones que se estimen 
oportunas. 
Cubil las de Rueda, 24 de Agosto 
de 1938.—III Año T r i u n f a l . - E l A l -
calde, Serafín Reyero 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Formado el presupuesto de este 
Ayuntamiento para atender a los 
gastos que ocasione el servicio de 
co locac ión obrera en el ejercicio 
de 1939, queda de manifiesto al pú -
blico en la Secretar ía munic ipa l , por 
t é r m i n o de quince días , a los efectos 
de oír reclamaciones. 
o 
o o 
Propuesta por la Comis ión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento, la ha-
bi l i tac ión de un crédi to de 300 pese-
tas, con i m p u t a c i ó n al cap í tu lo 9.a, 
a r t í cu lo 1.°, y un suplemento de c ré -
dito de pesetas 170, para reforzar 
el cap í tu lo 10, a r t ícu lo 3,°, concep-
to 3.° del presupuesto de gastos, y 
cuyas cantidades han de cubrirse 
con el sobrante o existencia, sin otra 
ap l i cac ión hasta ahora, del presu-
puesto del ejercicio anterior, queda 
el expediente de manifiesto al púb l i -
co en la Secretar ía de este Ayunta -
miento, por espacio de quince días , 
a los mismos efectos. 
Soto de la Vega, a 22 cJ6 Agostó 
de 1938.—III Año Tr iunfa l .—El A l -
calde, Antonio Santos. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Hab iéndose acordado por el A y u n -
tamiento de mi presidencia, en se-
sión del d ía 7 del mes actual, la 
oportuna propuesta de hab i l i t a c ión 
de crédi to , importante doscientas 
pesetas, por medio de superáv i t del 
ejercicio anterior, queda de mani -
fiesto al púb l i co en la Secre tar ía de 
este Ayuntamiento, por espació de 
quince días , el oportuno expedienté , 
al objeto de oír reclamaciones. 
Castropodame, 20 Agosto de 1938.— 
III Año Tr iunfa l .—El Alcalde, Danie l 
Iglesiaí». ' < : 
Ayuntamiento de, 
Ocncia 
Aprobado por l a Excma . Diputa-
c ión provincial , el p a d r ó n de cédl i -
pas personales de este Ayuntamiento, 
para el corriente ejercicio de .1938, 
se hal la de manifiesto al púb l i co , 
jen la Secretaría municipal , por u n 
8 
plazo de diez días , durante el cual, 
y en los otros cinco días siguientes, 
p o d r á n formularse por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se con-
sideren justas. 
Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas. 
. Oencia, a 23 de Agosto, de 1938.— 
III Año Tr iunfa l .—El Alcalde, Teófi-
l i lo Moldes. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma . Diputac ión provincial , el pa-
d rón de cédulas personales de este 
Ayuntamiento, para el año actual 
de 1938, queda expuesto al púb l ico 
en la Secretaria municipal por espa-
cio de diez días, durante los cuales, 
y en los otros cinco d ías siguientes, 
pod rán formularse contra el mismo 
cuantas reclamaciones se conside-
ren justas. 
Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas. 
San Adr ián del Valle, 22 de Agosto 
de 1938.—III Año Tr iunfa l .—El A l -
calde, Ismael Rebordiiios. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Rendidas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al ejercicio de 1937, y con el 
ñ n de proceder al examen, censura 
y ap robac ión de las mismas, se ha-
l lan de manifiesto al púb l i co , con 
sus justificantes, en la Secretar ía mu-
nic ipa l , por el plazo de quince días , 
a l objeto de que puedan ser exami-
nadas y formular contra las mismas 
las reclamaciones que consideren 
justas, de conformidad con lo dis-
puesto en los ar t ículos 126 y siguien-
tes del Reglamento de Hacienda M u -
n ic ipa l . 
O O 
Habiendo sido aprobado por la 
E x c m a . Dipu tac ión provincia l , el pa-
d r ó n de cédulas personales de este 
Ayuntamiento, para el año de 1938, 
se hal la de manifiesto al púb l i co en 
la Secretaría munic ipal , por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo, 
y en los otros cinco días siguientes, 
p o d r á n formularse contra el mismo, 
por los interesados, cnanlas recla-
maciones se consideren pertinentes, 
ante esta Alcaldía. 
^drré¡¿ái5felo, 22 Agosto de 193fíM 




Aprobado por la É x c m a . Diputa-
ción provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales de este Ayuntamiento, 
para el corriente ejercicio de 1938, 
queda de manifiesto al públ ico , en 
la Secretaría municipal , por espacio 
de diez días, durante los cuales, 
y en los otros cinco días siguientes, 
pueden formularse contra el mismo 
por los interesados las reclamacio-
nes que se consideren pertinentes. 
Carrocera, 22 de Agosto de 1938.— 




Habiendo sido aprobado por la 
Excma . Diputac ión provincial , el 
p a d r ó n de cédulas personales de este 
Ayuntamiento, para el a ñ o actual 
de 1938, queda expuesto al públ ico 
en la Secretar ía munic ipal , por espa-
cio de diez días, durante los cuales 
y en los otros cinco días siguientes, 
p o d r á n formularse contra el mismo 
cuantas reclamaciones se estimen 
pertinentes, 
Vegamián , 23 de Agosto de 1938.— 
III Año Tr iunfa l .—El Alcalde, Gre-
gorio Bayón. 
para el actual e j e r c i c ^ 
hal la de manifiesto al J í - ^ ' * 
Secretar ía municipal n 0 erUa 
de diez días, durante Z 
y en los otros cinco días 
p o d r á n formularse cuant S)8Ulentes, 
clones se estimen oporti/18 V & c l ^ 
interesados. nas Por l0s 
Valdepolo, 22 de Agostn A 
r A , „ ^ . . . pf0.8.10 fe 1938.,. 
U Alcalde, p 
III Año Triunfal 
cisco Nistal. ran-
Ayuntamiento de 
T T , Benuza 
Habiéndose confeccionado Pi 
partimiento general de ntil idal ' 
de este Ayuntamiento, corresnn 
diente al actual ejercicio de {gt 
se halla de manifiesto al público 
la Secretario municipal por espaci0 
de quince días, durante cuyo plazo 
p o d r á n presentar los interesados, poí 
escrito, las pertinentes reclamacio-
nes, basadas en hechos concretos, 
precisos y determinados, acompa-
ñ a d a s de las pruebas necesarias para 
su justificación, y debidamente rein-
tegradas, sin cuyos requisitos no se-
r án admitidas. 
Benuza, a 25 de Agosto de 1938 
111 Año T r i u n f a l . - E l Alcalde, Ve-
nancio Arias. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Confeccionado e l repartimiento 
general de utilidades de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1938, 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría munic ipa l por el pla-
de quince días, durante los cua-
les, y en los tres d ías siguientes, 
p o d r á n los contribuyentes en él 
comprendidos, presentar reclama-
ciones, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados, y a c o m p a ñ a r las pruebas ne-
cesarias para la just i f icación de lo 
reclamado. 
Transcurr ido que sea dicho plazo, 
no serán estimadas las que se pre-
senten. 
Pozuelo del P á r a m o , 24 de Agosto 
de 1938.-III Año Tr iunfa l .—El A l -
calde, Macario Car tón. 
Ayuntamiento de 
Yaldepolé 
Aprobado por la Exorna. Diputa-
ción provincial , el p a d r ó n de cédiu-
las personales de este Ayuntamient í ) , 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta vecinal de 
Seisón y Villamediana 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario para el ano 
actual de 1938. se halla expuesto al 
públ ico , en casa del. Presidente que 
suscribe, por el término de qnm 
días, durante los cuales podran los 
interesados interponer las reclama-
ciones que juzguen oportunas e 
inteligencia de que, transcurrido a 
cho plazo, n o ^ á n a t e ^ e S A g o s t a S e i s ó n - V i l l a m e d i a n a , l 8 d e ^ 
de 1938.-III Año Triunfal.-^ 
sidente, Santiago^*6162-
Junta vecinal ^ ' ^ t a d o ^ F ^ Habiendo sido aprobad 0 
puesto ordinario p ^ a .blico 
de 1938, s e h a l l a e x p u e f ^ e l 
en casa del que ^ c r ^ 
plazo de quince dias-F ^ o . e 
reclamaciones contra eranscUrr# 
la inteligencia de ^ ' ^ i t i d a s la 
dicho plazo, no serán 
que se presenten. ^ d 6 ^ 
Vil lagarcía de ^ 1 ' % ^ 
tó de 1938.^111 A ! ; i a Torre-
Presidente, Felipe de* 
